

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































土佐千代女 京都 金 （30 円
中林清淑 東京 金 （00 円
武村耕靄 東京 金 90 円
奥原晴湖 東京 金 90 円
來禽女 京都 金 90 円
跡見花蹊 東京 金 85 円
野口小蘋 東京 金 80 円
河邊青蘭 大阪 金 70 円
亀井晴川女 東京 金 70 円
上村松園 京都 金 70 円
江馬細香 美濃 金 65 円
榮女 東京 金 65 円
池田蕉園 東京 金 60 円
冷泉女 京都 金 60 円
野口小蕙 東京 金 60 円
跡見玉枝 東京 金 60 円
前田錦楓 東京 金 50 円
伊藤古仙 東京 金 40 円
表 （ 『改正日本書畵評價一覽』掲載の
女性画家の評価
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日記 表紙記載事項 記載年代 寸法番号
  （ 幼年日記 安政 7 年～文久 3 年 （6.4 × （2.（cm
  2 明治八年より同十年まて／探花孤悰 一／耕靄（朱白文連珠印） 明治 7 年 （2 月～明治 （（ 年 9 月 （8.2 × （2.8cm
  3 明治十一年／窓のくれ竹 二 明治 （（ 年 （ 月～明治 （2 年 3 月 （8.（ × （2.8cm
  4 明治十二年／窓のくれ竹 三／履歴あり 明治 （2 年 3 月～明治 （4 年 （2 月 （8.2 × （2.（cm
  5 明治十五年一月より／窓のくれ竹 明治 （5 年 （ 月～明治 （6 年 （ 月 （8.2 × （2.7cm
  6 明治十六年春／窓のくれ竹 明治 （6 年 2 月～ 3 月 （9.（ × （3.9cm
  7 明治十六年秋／窓のくれ竹 明治 （6 年 6 月～明治 （7 年 2 月 （8.8 × （3.5cm
  8 明治十六年／日記／武邨 明治 （6 年 （（ 月～明治 （7 年 （0 月 24.7 × （6.5cm
  9 明治十七年二月より／窓のくれ竹 明治 （7 年 2 月～ （2 月 （8.（ × （2.7cm
 （0 明治十八年／窓のくれ竹 明治 （8 年 （ 月～ （（ 月 （8.4 × （3.0cm
 （（ 明治十九年より廿一年まて／窓のくれ竹 明治 （9 年 （ 月～明治 2（ 年 9 月 （8.2 × （2.（cm
 （2 日記／明治二十年八月箱根より鎌倉への旅行日記 明治 20 年 8 月 （3.2 × （7.0cm
 （3 旅中日記 明治 2（ 年 8 月 （2.6 × （6.4cm
 （4 明治廿二年春より同廿三年夏まて／窓のくれ竹 明治 22 年 （ 月～明治 23 年 6 月 （8.0 × （2.（cm
 （5 明治廿三年七月より／同廿四年五月まて／雑記／千佐子 明治 23 年 7 月～明治 24 年 5 月 2（.0 × （4.0cm
 （6 明治廿四年七月より廿五年夏まて／窓のくれ竹 明治 24 年 7 月～明治 25 年 5 月 （8.（ × （2.4cm
 （7 廿五年／窓のくれ竹 明治 25 年 5 月～明治 26 年 2 月 （8.2 × （2.5cm
 （8 窓のくれ竹／明治廿六年の日記春 明治 26 年 2 月～ 7 月 （7.5 × （（.9cm
 （9 明治廿六年癸巳八月より 秋／窓のくれ竹 明治 26 年 8 月～明治 27 年 9 月 （7.6 × （（.7cm
 20 明治廿七年甲午第一月より／窓のくれ竹 明治 27 年 （ 月～ 8 月 （8.2 × （2.6cm
 2（ 明治廿七年八月より／窓のくれ竹 明治 27 年 8 月～明治 28 年 3 月 （8.2 × （2.5cm
 22 廿八年四月より／窓のくれ竹 明治 28 年 4 月～ （（ 月 （8.（ × （2.（cm
 23 明治廿九年一月より／日記 明治 29 年 4 月～ 6 月 （7.6 × （2.3cm
 24 廿九年／窓のくれ竹 明治 29 年 7 月～明治 30 年 3 月 （8.4 × （3.0cm
 25 明治三十年／窓のくれ竹 明治 30 年 4 月～ 5 月 （9.4 × （3.2cm
 26 にとへの前／明治三十年八月／みちのくの旅日記 明治 30 年 8 月 24.5 × （6.7cm
 27 日光の記 明治 30 年 8 月 24.4 × （6.8cm
 28 明治三十一年自一月／窓のくれ竹 春 明治 3（ 年 （ 月～ 8 月 （8.2 × （3.0cm
 29 窓のくれ竹 茶の湯覚へ書 明治 3（ 年 （ 月～明治 4（ 年 6 月 （7.5 × （2.0cm
 30 明治三十一年八月より／窓の呉竹 あき 明治 3（ 年 8 月～明治 32 年 2 月 （8.3 × （3.2cm
 3（ 明治三十二年春日／窓のくれたけ 明治 32 年 3 月～ （2 月 （8.2 × （2.4cm
 32 三十三年／窓のくれ竹 明治 33 年 （ 月～ （2 月 （8.8 × （2.7cm
 33 明治三十四年春より／窓のくれたけ 明治 34 年 （ 月～ （2 月 （8.7 × （3.3cm
 34 窓のくれ竹 三十五年春 明治 35 年 （ 月～ 7 月 （8.7 × （3.5cm
 35 窓のくれ竹 三十五年夏 明治 35 年 8 月～ （0 月 （8.9 × （3.4cm
 36 三十六年一月より／窓のくれ竹／千佐子畧歴あり 明治 36 年 （ 月～ 7 月 （9.3 × （3.6cm
 37 明治三十六年夏／窓の呉竹 明治 36 年 5 月～ （2 月 （9.3 × （3.7cm
 38 明治三十七年より三十八年まで／窓の呉竹 明治 37 年 （ 月～明治 38 年 8 月 （9.（ × （3.7cm
 39 明治三十九年／窓のくれ竹 明治 39 年 （ 月～ （2 月 （9.3 × （3.7cm
 40 明治四十年一月より／窓のくれ竹 明治 40 年 （ 月～ 8 月 （8.9 × （2.9cm
 4（ 明治四十一年春より／窓乃呉竹 明治 4（ 年 （ 月～ （2 月 （9.2 × （3.5cm
 42 明治四十二年一月より／窓のくれたけ 明治 42 年 （ 月～ （2 月 （9.5 × （3.2cm
 43 明治四拾三年一月より／窓のくれ竹 明治 43 年 （ 月～ （0 月 （9.4 × （3.5cm
 44 明治四拾四年一月より／窓のくれたけ 明治 44 年 （ 月～ （（ 月 （9.3 × （3.2cm
 45 明治四十五年一月より七月半迄／窓のくれ竹 明治 45 年 （ 月～ 7 月 （9.3 × （3.（cm
 46 大正元年／窓の呉竹 明治 45 年 7 月～ （2 月 （9.4 × （3.0cm
 47 大正二年／窓のくれ竹 大正 2 年 （ 月～ （2 月 （9.3 × （3.（cm
 48 大正四年一月より／窓のくれ竹 大正 4 年 （ 月～ 5 月 （7.6 × （（.9cm
 49 （無記） 大正 4 年 （ 月～ 2 月 （9.2 × （3.（cm
表 2 共立女子大学図書館が所蔵する武村耕靄の日記一覧




















































































































































































































































































































































































































挿図 2 各履歴書控え 右：明治 （4 年に文部省へ提出したものの控え（『日記』4 より）、中：明治 （5 年に第 （ 回内
国絵画共進会へ提出したものの控え（『日記』5 より）、左：明治 （6 年に第 2 回内国絵画共進会へ提出したものの控え（『日
記』7 より） 共立女子大学図書館蔵
挿図 3 明治 20 年に東京府工芸品共
進会へ提出した出品目録の控え（『日
記』（（ より）共立女子大学図書館蔵



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 4 『日記』（ の表紙裏に描かれた女性像、万延元年頃 共立
女子大学図書館蔵






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 （（ Walter Smith, American Text Books of Art Education に関する記載（『日記』3 よ
り）、明治 （（ 年 共立女子大学図書館蔵














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 （5 《萬古春風》とその落款、明治 （8 年 共立女子大学図書館蔵



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































治 23 年 お
茶の水女子大
学蔵
挿図 （7 《幼稚園保育図下絵》部分、明治 23 年 お茶の水女子大学蔵挿図 （8 《幼稚園保育図下絵》
墨書部分











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 （9 《窓新篁》とその部分、明治 24 年 共立女子大学図書館蔵
挿図 20 《窓新篁》落款部分（右）と表装
裏墨書部分




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 2（ 《隅田の家つと》明治 27 年 お茶の水女子大学蔵























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 22 《渓間百合図》明治 3（ 年
挿図 23 《花菖蒲図》明治 32 年





































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 24 《花菖蒲写生》部分、明治 3（ ～ 37 年 共立女子大学図書館蔵





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 27 同「酒仲花」、7 月 2 日写生
挿図 28 同「笑布袋」、7 月 6 日写生
挿図 26 同「麒麟舞」、明治 3（ 年 7 月 3 日
写生
挿図 30 同「座摩森」、6 月 2（ 日写生
挿図 25 《花菖蒲写生》より「綾瀬
川」、7 月 （（ 日写生
挿図 29 同「座摩森」、6 月 2（ 日写生

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 3（ 写生帖より「妙義山の図」、明治 34 年 共立女子大学図書館蔵
挿図 32 写生帖より「第一石門」、明治 34 年 共立女子大学図書館蔵










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 33 《春景山水》とその落款 宮城県美術
館蔵
挿図 34 《秋林読書》とその落款 宮城県美術館蔵



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 37 写生帖より「第八 層雲壇」、明治 39 年 共立女子大学図書館蔵







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































明治 38 年 仙台市博物館蔵
挿図 39 武村耕靄筆・土肥樵石讚《墨梅図》とその落款 仙台市
博物館蔵
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